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款人 i 拥有可抵押固定资产 Ci，可投资于一个需要贷款规
模为 Li 的项目，它的抵押贷款比 ci≡Ci/Li。该项目成功的概





























































浙江 天津 河南 吉林 青海
2005 180 183 57 78 96
2006 188 207 58 79 95
2007 206 221 66 84 77
2008 223 244 71 89 80
2009 253 274 81 93 79
表 1 2005 年~2009 年部分省份每百万人律师数
数据来源：根据相应省份各年统计年鉴数据整理。
项目成
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定 r=ri，此时 准cci=1+r，银行预期收益为零，则：c= 1+r准c
。
































更多的抵押品，银行也能够索取更高的利率。 如图 2 所示，




3. 区域司法效率差异与信贷配给。 如模型假设 准p 和
准c 分别表示银行能够收获的外部投资项目比例和内部抵
押物比例，他们的数值差异代表着区域司法效率的差异存
在两个区域：区域 A 和区域 B，他们的司法效率参数分别
为 准p 和 准c、准p* 和 准c*。
（1）当银行处在完全竞争情形时。 如图 1 所示的，线段
AB 代表区域 A 的贷款利率和抵押贷款比率的关系， 最左
上端端点 A，此时最小抵押贷款比率为 cmin，低于 cmin 的区
域表示银行进行信贷配给的区域。 右下端点 B 表示银行利
润为零。 若区域 B 的司法效率高于区域 A，即 准p*>准p，准c*>
准c。
首先，参数 准p 的提高，可以提高银行的贷款数额，由
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其次，参数 准c 的提高，会使得线段 AB 移 到 A′B′，线
段的斜率和端点均发生了变化。 由公式（3）和（4）可以看
出，cmin 变小，意味着该区域信贷配给程度的降低。 此外，原
来抵押贷款比率在 cmin 和 c 之间的借款人可以以较低的利
率获得贷款或者在相同的利率下获得更多的贷款。 但此时
平均贷款利率影响不确定， 它的变化取决于 准c 的增加导
致新增的借款人的比重。
（2）当银行处于垄断情形时。 区域 B 相对于区域 A 而
言，准p 的提高，由公式（6）可知，线段 AB 将会平行移动到
A′B′具体如图 2 所示，只对信贷产生数量上影响。 在垄断
情况下，司法效率代理指数 准p 的提高会降低信贷配给，提
高贷款利率。 而参数 准c 的提高，会使得区域 B 相对于区域










不齐。 从各省份每百万人用有的律师人数来看 （如表 1），
东部的浙江和天津具有 明 显 优 势，2009 年 每 百 万 人拥 有
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